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ACE Research Vignette #54: The Educational Background of Founders of 
High Potential Technology Ventures 
 
This series of research vignettes is aimed at sharing current and interesting research findings from our team of 
international entrepreneurship researchers. In this vignette, Professor Per Davidsson reports on novel research on the 
educational background of founders of high technology, high potential ventures.  
 
Background and Research Question 
Business founders are a diverse set of people who start a very diverse set of businesses. It is therefore natural that they 
also come from a variety of educational backgrounds. In representative samples, founders tend to have somewhat higher 
education than people in general, and according to some studies the level of education has a positive, albeit modest, 
influence on business outcomes.  
 
But what about founders of “high tech” and “high potential” ventures? Those that launch radical innovations, raise formal 
venture capital, and (sometimes) set off on a high growth trajectory, creating substantial businesses that might become 
household names? This important category is actually very small and very hard to identify at an early stage. This makes it 
difficult to arrive at valid generalizations about those who launch high potential businesses. Based on a number of studies 
we can safely say that they are, on average, much more likely to have a university degree and to work in teams than are 
founders of more modest start‐ups. Little is actually known about what types of educational degree are overrepresented. 
This is an important question. Recent policy initiatives in Australia seem based on the notion that such founders emerge 
mainly from “STEM” (science, technology, engineering and mathematics) programs. This vignette asks: Is that so? 
 
How this was investigated 
This research, conducted by sociologists linked to Berkeley and Harvard, used the latest data sources and technologies to 
conduct a unique study of unprecedented scale about the origin of high potential ventures from a career perspective. 
Here we focus solely on educational background. The researchers combined data on 320,000 distinct founding events 
from Crunchbase with Angellist data on 437,000 founders, investors and employees in the technology start‐up ecosystem. 
This captures early stage start‐up attempts and ensures that the “high tech, high potential” category will be well 
represented. To also obtain education, skills and career background information on these individuals the researchers 
connected the information to corresponding LinkedIn profiles and endorsements. They also used LinkedIn information on 
millions of other individuals for comparison. To get useful information out of the massive, unstructured data the 
researchers applied machine learning and a number of algorithms and statistical data reduction techniques. They 
identified two very distinct sets of founders: 33,000 “Venture Founders” who stated companies known to eventually 
receive venture capital or angel investor funding vs. a second is a group of 134,000 self‐declared, self‐employed 
“Freelancers”. The former are the group we focus on here. The distinctiveness of the groups was confirmed with “identity 
claims” and LinkedIn data on skills. The groups were then compared along several dimensions, including the level and 
type of educational degree. Because of the large number of types of degree they were grouped to 25 clusters of similar 
degrees, separated into Bachelor, Master, and PhD levels. 
 
What they found 
The educational profiles are markedly different for (high potential & high tech) “Venture Founders” compared to 
(technology‐related) “Freelance” self‐employed. Compared to bachelor degree holders, Masters are 30% and PhDs 20% 
more likely to be Venture Founders. By contrast, the higher the degree the lower the likelihood of Freelance self‐
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employment. Time between degree and entry also varies. The transition likelihood peaks in the graduation year for 
Freelance whereas Venture Founders typically accumulate considerable experience first. The start‐up probability is low 
immediately upon graduation; highest in years 5‐15 after graduation, and peaking in year 8. The degrees/majors that are 
over represented among Venture Founders vs. Freelance self‐employed are also markedly different. We will focus here on 
those degrees most (and least) associated with Venture Founders. 
 
At each educational level, the researchers report which three types of “major” are most over‐ and underrepresented 
among high tech Venture Founders. Five of the 25 (clusters of) “majors” fall in the STEM area. Being among the top three 
most overrepresented on Bachelor (1), Master (3), and PhD (2) levels, “CS/Eng” (computer science; computer 
engineering) is the educational background most strongly associated with high tech, high potential founders. Only one 
other STEM degree (mechanical/chemical/civil engineering) is represented on the top three list, and then only on the 
Bachelor level. Chemistry/Biomedical engineering appears among the bottom three candidates out of the 25 “majors” on 
the PhD level. None of the remaining three STEM “majors” (e.g. electrical/electronic engineering; mathematics and 
physics; IT/computer/software engineering) appear among the top or bottom three on any level of education. Instead, 
“BizAdm” (MBA; general management) tops the list for Masters (and comes second among bachelors), while “computer‐
human interaction/digital media/multimedia” is on top among PhDs (and ranks second at the Masters level). Business 
degrees with orientations towards marketing/communications and accounting/finance are not overrepresented among 
Venture Founders, and on Bachelor and Master levels those oriented towards human resource management are 
underrepresented. In all, while those majoring in computer science and computer engineering are well represented, there 
is no general dominance for STEM graduates.  
 
Policy Advice 
Recent entrepreneurship and innovation policy debates in Australia have had a strong STEM focus. This makes it worth 
reminding that while there may be many other reasons for a nation to improve its “STEM performance”, high technology 
businesses are not over represented among “high growth” businesses (see ACE vignette #53). Further, even with a narrow 
focus on those start‐ups which are both “high tech” and “high potential” as is generally the case in the research reported 
here, it is clearly the case that not all types of STEM skills are associated with founding such start‐ups while other types of 
education‐based skills are strongly represented. The reported research found that one particular STEM area, one 
particular Business area, and one other area of tertiary education feature prominently among high tech, high potential 
business founders. It has been suggested that entrepreneurship training should be provided across campus and not just 
to business students (and in particular to STEM students). This is probably a good idea (see ACE vignettes 029, 033, and 
044). However, while this can set an important seed, the reviewed research suggests that STEM graduates with a dash of 
business training are unlikely candidates as “Venture Founders” immediately upon graduation. Although advanced 
technological knowledge is a prerequisite for this type of start‐up it does not follow that all types of STEM education 
makes one a good prospect for high tech entrepreneurship, or that the driving force behind the start‐up also needs to be 
a person with the technological skills. The very large and impressive study underlying this vignette suggest policy‐makers 
need to consider the importance of advanced, education‐based business and management skills as well as the critical role 
of experience (often 5‐15 years upon graduation) for high tech, high potential start‐ups.  
____________________________________________________________________________________ 
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